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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 
jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra, 7) 
Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak 
sukamendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar 
menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. 
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Perilaku seksual yang dilakukan tidak pada tempatnya, sehingga akan melanggar 
suatu norma yang tengah hidup dimasyarakat. Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana disebut sebagai suatu kejahatan. Namun dalam pratik sehari-hari 
sering terjadinya perilaku seksual yang disebut sebagai pelecehan seksual.  
Penelitian ini tentang penanggulangan perilaku seksual didaerah pariwisata 
dimana peneliti sendiri menemukan berbagai bentuk perilaku-perilaku seksual 
yang menyimpang seperti pacaran ditempat pariwisata, bermersraan ditempat 
pariwisata. Tidak hanya itu perilaku seksual bentuknya bermacam-macam antara 
lain bisa dalam bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan 
perkawinan serta pemaksaan aborsi. Dari hasil yang peneliti lakukan tentang 
perilaku seks bebas yaitu dimana pelakunya kebanyakan adalah seorang remaja 
tanpa ikatan pernikahan , mereka di latar belakang I oleh beberapa factor baik dari 
factor internal maupun eksternal.  
 







Sexual behavior carried out is not in place, so it will violate a norm that is living 
in the community. According to the Criminal Code it is referred to as a crime. But 
in everyday practice often the occurrence of sexual behavior is called sexual 
harassment. This research is about tackling sexual behavior in tourism areas 
where researchers themselves find various forms of deviant sexual behaviors such 
as courtship at a place of tourism, romance in a place of tourism. Not only do 
sexual forms vary in their forms, they can be in the form of sexual violence, 
sexual abuse, forced marriage and forced abortion. From the results the 
researchers did about free sex, where the perpetrators were mostly teenagers 
without marriage ties, they were in the background of I by several factors both 
from internal and external factors. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
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4. Kuswardani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa 
dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi 
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5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.  
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa 
memberikan informasi kepada mahasiswa. 
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memberikan semangat kepada saya, untuk menyelesaikan skripsi ini.  
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